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Mediation between the adjudication authority and litigation right is an 
inevitable difficulty in each country’s civil judicial reform. The interaction 
thereof results in judge’s interpretation right. The right origins from Germany, in 
which civil litigations seek substantial reality and judges hold mutual 
responsibility. As a result, judge’s interpretation right, as the main way for 
communication between court and litigant, became a balancing mechanism 
between adjudication authority and the right of litigation. At present, our 
country’s rules relevant with judge’s interpretation right are not codified but rest 
in various codes instead and practice in different areas varies. This dissertation, 
through clarifying the basic theory of judge’s interpretation right and 
exploration in practice thereof in order to facilitate litigation, articulates on the 
comprehensive build-up of judge’s interpretation right in our country.  
Section one is General Introduction, which analyzes the concept, nature 
and function of judge’s interpretation right. 
Section Two is an appraisal on our country’s practice on judge’s 
interpretation right. Through exploring relevant evolution and practice, this 
section analyzes the necessity of establishing the judge’s interpretation right in 
our country.  
Section Three, the core of this dissertation, deliberating on the principles, 
notices and specific applications of judge’s interpretation right. 
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